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ABSTRAK 
 
Ratri Nurhidayah. K5114037. “Pengaruh Model Pembelajaran Examples non 
Examples Terhadap Peningkatan Hasil Belajar PKN Siswa Tunagrahita 
Kelas V SLB Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018”.Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2018.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran examples non examples terhadap peningkatan hasil belajar PKN 
bagi siswa tunagrhita ringan kelas V SLB Negeri Surakarta Tahun Ajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-
eksperimental One-Group Pretest-Posttest Design. Subjek dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas V di SLB Negeri Surakarta sebanyak 7 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes objektif pilihan ganda. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis data statistik nonparametrik dengan uji Wilcoxon 
Sign Rank Test. 
Berdasarkan hasil analisis statistic nonparametric dengan uji Wilcoxon 
Sign Rank Test diperoleh nilai Zhitung=2,384 dengan Asymp. Sig (2-
tailed)=0,017. Nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil dibandingkan dengan 
taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu α=0,05, sehingga H0 ditolak dan 
𝐻𝑎 diterima. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
examples non examples berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar 
belajar PKN siswa tunagrahita kelas V SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 
2017/2018. 
  
Kata kunci: pengaruh, model pembelajaran examples non examples, hasil 
belajar belajar, anak tunagrahita ringan 
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ABSTRACT 
 
Ratri Nurhidayah. K5114037. “The Influence of Examples non Examples 
Learning Model in Improving PKN Achievement of Students with Intellectual 
Disability in 5th Grade SLB Negeri Surakarta Academic Year of 2017/2018". 
Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, June, 2018.  
 The purpose of this research is to determine the influence of examples non 
examples learning models on PKN learning achievement in students with mild 
intellectual disability in 5th Grade SLB Negeri Surakarta Academic Year of 
2017/2018. 
This research used a quantitative approach with pre-experimental design 
One-Group Pretest-Posttest Design. The subjects of this research were all 5th 
grade students in SLB Negeri Surakarta as many as 7 people. Data collection 
technique used was objectives multiple choice tests. Data analysis technique used 
in this research was nonparametric statistical data analysis with Wilcoxon Sign 
Rank Test.  
Based on the results of nonparametric statistic analysis with Wilcoxon 
Sign Rank Test, the value of Zvalues = 2,384 was obtained with Asymp. Sig (2-
tailed) = 0.017. The value of Asymp. Sig (2-tailed) is smaller than the specified 
significance level of α = 0.05, so Ho is rejected and 𝐻𝑎 is accepted. It can be 
concluded that the use of examples non examples learning model gives positive 
effect on improving PKN learning achievement in students with mild intellectual 
disability in 5th Grade SLB Negeri Surakarta Academic Year of 2017/2018. 
  
Keywords: influence, examples non examples learning model, learning 
achievement, students with mild intellectual disability 
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